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DESCRIPCIÓN 
En el presente artículo se da una perspectiva analítica de como los riesgos laborales 
del personal de salud en Colombia tuvieron que adaptarse a los cambios ocasionados 
por la pandemia causada por el Covid-  . Desarrollando la prevención de los riesgos 




El presente trabajo se desarrolló sobre una metodología histórico critica que permite 
abordar el tema desde una perspectiva deductiva pasando desde el marco histórico 
general a un análisis más específico en Colombia analizando de forma critica el marco 
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De lo expuesto anteriormente podemos concluir que, para entender la aplicación de los riesgos 
laborales en un sector afectado por un nuevo riesgo mundial, debemos analizar en donde y de qué 
manera se estructuran estos sistemas iniciales de riesgos laborales y de qué manera son replicados 
en Colombia. Una vez teniendo el panorama claro, partimos a analizar a que riesgos se encuentra 
expuesto el personal de salud, estudiando desde los riesgos Biológicos, Químicos Fisiológicos, 
Físicos hasta los Ergonómicos, conforme a ello se estableció de qué manera estos riesgos afectan 
el entorno y el ambiente laboral en el cual los trabajadores se encuentran obligados a trabajar. 
Siendo así se contrasta todos estos implementos para concluir que el Covid-19 es un riesgo 
biológico para los trabajadores de la salud, dicho riesgo a afecta a los trabajadores de todos los 
centros hospitalarios por eso se encuentra pertinente la respuesta del sistema en la primera fase 
de la pandemia en cuanto a los cuidados para reducir la posibilidad de contagio de los 
trabajadores de la salud, reduciendo su exposición a los pacientes contagiados y amplificando las 
recomendaciones de aseo y uso de elementos de bioseguridad. Luego las medidas tomadas para 
considerarla una enfermedad laboral es un paso crucial para los trabajadores de la salud que 
constantemente se encuentras expuestos a este ya que si se contagian todos sus gastos los cubrirá 
la ARL. por último y con base a todo lo analizado en el artículo podemos observar como el sistema 
de seguridad social de Colombia se adaptó identificando al Covid-19 como una enfermedad 
laboral, derivada de un riesgo bilógico, pero no cuenta con el análisis de los efectos o riesgos 
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